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教　授 藤  野  みつ子
看護管理実践
新任教員紹介



























































2001年 9月  東京大学医学部神経内科助手・医局長



























































6 SETA  DAYORI  No. 92
定年教授のあいさつ
定年教授のあいさつ










































































　私は 8月 26 日から 9月 20 日までの約 3週間、野瀬
文乃さんと共にカナダブリテッィシュコロンビア州





















　研修させていただいた iCapture centre は、
























海  外  自  主  研  修
カナダでの自主研修
























































































































































































































⋇ ⋈ ⋉ ⋊
図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ




















































































































































































































































































































































































































































































































































編 集 後 記
MAR 29, 2012
学章の説明
